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ALBUQUEROUE. MORNING JOURNAL
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, MAY 3, 190, Ity
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dil'lirult to st'cuiv twelve men williii",
l run the sus'n-etei- risk even in
ni' l ouriiiHiiis sell reliaiu UNITED STATES HEROIC STATUE
hill) ItUlUl- his SiHM'cIl this ,;atilt'l-- !
ills-
Till. I ollVOPtloll V Ü' ,!.', hie Ss lift Inn'
the shall mil a Mai,- (
in hi- liclil anil w hal i Im a: u u i,- shall
hi' (nsvaiil tin' const it ai ton I'm- i!:,.
I'MSial II, 'SV state iff lv It ti ;l al lllc
special .lection I'll A .!;: U.
men, assuming' thai tho si alt- etai
is OS its cuso.
DRUMMER BRUTALLY
!! r Hi ,.
" l.r i. K li.-- i wis
I ti. II.' .vl, tii.it a.
'' ' h- f ..I f u Sf i
' it.i: a i.. in Mai..
'' an. lii.it hf .l,,l l.fllfVf
ai: f ..I' . ithff S. lat y
"l ik.-- w It' ask t',.f
-
.. n i ia mii. n I : n
f! .! i, S. nai..f In. k s.
k
.a.' it In- - .."ii' n .1. a t
s...n;. hf k u h ií. i mi..
' at lii. a ft' .! i'"ti-
"i Í -i- iiii- a.-- i"ii l.j Un'
a .a hi a a ii ..nun ;t a
BEATEN BY THUGS;
MCE EVER
PRESENT FEAR
IN IDAHO
ROI OUTRAGE
FEEBLE FAKE
REFUGEES
OF GENERALPHONED FORAKER WHENTHE NEGROES ARRIVED(iiii'ilyii Mill l'.ihlx-,- til S:'.(ll, nuil
I ; i lluii in Sim llii-io- .
II Ml IN
IOHCE ni i.. iiN..I Ih ( an .Una ll.n.l I'.in n- -Si, li I ii')!". Cal. .May I..Salir, alio a tiasi'liiiK man 's'liiinu ihi' n it in, ,1, linn works
"I' I" l',ii.,n i'lirk pin, i filman,,, as
'i t m intii la- -l ni-i- mi!
Ill' l,y UillKS alllT full- -
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UNVEILED
Thc'l iillitl Nunc- - .Mtii'slinl'- - I. hie Was(ll III' (It'll,'!' or 'I I ! Mllll IlilW
llivu it Miiull sit',1 Ithit la- - Nilil.
Mil 1,1 ,, 'chick .i ,l nii'lit .1...
SI if iila ll I'll sit ni lull n ,1's III., 1. I,
I'll. uif h.i.il h at hf a :lihi hi.l
.' ,1 a niel,.- I. ill "i.i. .1 it iui..
anil si mi un mi.' :..) an, lim
.ni'iiliff white waiting tViilr.il I.,
an.-- ss .i ,
" ""inn h, a
'llfi'.'-,'ii;llt- ll'f." i'hl Slim "Ian,
lia--- i il , "a, ni li iif i v ii
TROUBLECAPITAL E
h.,1 ni' s:;., ii an. a H"11 atril. hs- -
tiuf'itil l.y i ws, litianr. In1 was lakt-lt-
In 111,' TflS st,f ilOlcl Ulli'fC If' ss -
a líimsl. muí Ihto hi' i,
ihiir,.',,' ni' tss., physicians. BOTHA DECLARES FOR
COMMERCIAL FREEDOMliii'y lo I'fi. In' I.nuil I'fa'al.
Thieatcning Letteis Pour in on
n rl Min A inn ft i'm- - n n r r
Uoliwr. Ma; I'. A rail as iss T j 1 . 'I'll",-,- w.l- -Lili al L' LUUkl I 'I',, a lmioral ma ml r LI o , j "lam s ,, in ,,i ,.t ," ." -- a m ,
t"is f'fiiiiit'i'.'il 'f AIIOhI VilliiltiOll OÍ POStillih'at viilf ma' ihi as, s ,,' "'I'h.ii uanl my nh I..-- I....-I;.- .,
Cu.ite:iiaLi,is in Moxirn
Scot! ;it AI!r:U'u Atlempt
ff, , , ,,r N. ',.,, luiiisi, ,,i, ,,,,.! I.oustnelt Dt liers Piincipal
-- ' il l,i I ai ilt I in, ,ii nh
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... urn. n ' ' i.a.m.-i- imiuiiiK
sai. Plannedwan no-- i
iill.-K- 'I hi::, f'auils. nath.-i-.'.- l.y s,f-fi.i- l
a.ufiiis wiiikinf; umlff Ihf iliifi--li.t-
fil' a sjiffial assisiaul ai:i.fin
t;,' Ufa i, will hf laiil hff.ift' Uu- jill
i ii'iiui ni ia oí ui hi tu or 1110Prosecution oí Western T ed
ci ai un Minéis,
,...
.Laws in
cent Election, "Xi.lhllit; MV'MI I'll!
il
Plow l'i'i Dicialm --
It lliiiis.'ll, Ihev Say i.il
I'., ah
I. nIT. At my ol the Potomac,"ill."II U.I- - '1 Sit. l. la 11 w h ail a. nun,. :a'I'. I. 'I if,.: th itf in. ft;.-i- r, i, ni hf l.....t in ' .1 n t tin
j In, k. hf CMiinl.l.'il. '"I '). - a laaiFORMER SECRETARY OF DIAZ STILL SENDINGCAPTAIN MACKLIN IS
HONORABLY ACQUITTED l.M'l ,.1 lliyai, tri.nps ...inini;- in ail.l
BITTER FEELING GROWS
AS TRIAL DRAWS NEAR
jURGES PEACE THAT COMES
TO THE JUST MAN ARMED
I' I,, in h.TREASURY I IM V 0 L V E D ; V,V, w i! h
,h a.lvTROOPS TO THE SOUTH i.i
. l'.f thf f n l; lit fit ai. n ..!' m-San Ant, .ii Th'I'i'Niis. Max
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.l f int. s ..IAssassination of Many ul,;rl ll,,'-- "- Challes F, Fan hanks of New r.,ii...i ,.- -.,. - .
'''' ,'M V'r ''' , ' , l'f'lllfl "I Hi" ,1'Hiyh'v' ' ",,.,; if,,,,chard. Confessed Murderei : ," :'"':y' , ,::"i.".,,:v oik Life, Who Served i;ii.i,i... i... ,.,,.,
'lesidcnt Would Have None of
the So-Osil- Peace Involv- -
Rf'olii!ionists Caiiieiii'T.
Pioatiei Piep.ued to Wa.'.op,
Wai en ('ahiria at i ii;d Op-- :'
poilune Moment, i,:
and chief Witness for state, nran:.;:;,';;;;:,;;;.;;;:;;;;;;;.;; laeveiaiui s Cabiuet Must!''1 "" .a,.-- dity, Sloth, or Avoid
M
.!. 'a ,',l ii v.. .nl,l hf
nt hi a , . n m f n '
a.;,i a la it ish ..
f a ni ni ia,. s if
ml. .1 i'- -, ti. II. ...- -
ai: all, 'lili. I.i i..h Uif
f tun. Ills ,i tin h- fi ff- -
Freely Piedicted, inff,,n, s;'u!!f; ;f! Answei for Poiiy, i publishers kick on
aml ami vnnll.--II,.; iMlllinilll HfOTIII lltuto
ance ot Duty,
Illy Mi.rulnj J.iurniU Bt. till Ininl Win. 1
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.f w V,,t k. M y :', i '..un..,'! r, ,f i,,--ilt-I- ns.. a a mtf il Willi hf ili.-'- l f u a Il,,fll"'.s ,.fiia. I'.il' Ihf a..f:il.,liff
I May I'i ,',s, , 'in
,. z,TTz;:;r vil 'm;.,:.1"-.;:- .: no details concerningr.jt.-f- , 1,1. I'm, .May ü t 'uun.Sf i'nfpi',. i in mil ami - ,.1' tim SlfUti- -inn:, hi- fas" har s.lllfil iluur, ashiiu'.ii.u. MayWASHINGTON LIFE i ,a in f ii Is int , . I' n't, mm sas ,. ,,,,' has AFFRAY AT SANTIAfiflii. w r v. W'" "'"!' I'l'i.aialioii wa.tk, a.nii PRESIDFIMT FINFD M " ' ,..,iii-- i ;, pul.lMi. auiimt It. .11,' i 11,1 mm 1,
Hf iiial r viiimm Ut.
...!. litfl fi1 jih Mfffttihcf 'a-- I fas in.ü.-l.'.- '.In s,x ,',''',.!l 'vf'ii'l'1,',1'1' w'Vl'li r"ll", "'.(u'rb ' '''. Th." "!,' T.,,ii,,i' sia n in ii in i N'ii,',. i;, i,',i in
rill, il' "'"""" i Hf f.iililUf llff.l on: . i'a'iints l..ri.T III tttf llllf.1 a Inaiaim :a,.i fliatl. Vlntiii il.-.- I...I.. 1:1,1 ,,. ,sy.., ii. m u. w i'i
' a Sf i, if A ' f If a a a m . h. '. ' ' Ihf i.l. 1. hill ,hi hiiui:ii.i, li'M. tl null ; , .,.!!.- - as in f w iv - 11 ' 1, a: if .. ras,- (.. nal ,. wlm..'-- ' t... iTirlll.T ih-l- li:,-- l;i''i'''1' ',!'-- ' '"'il'1'" pifsnlf".! fi ,,1::.' :., I... kn..un a- - Ihf "I'ius- -
!': atf 111 l if li a t i hut ilm a Vs " h hl;l '" l.ilf f n n ' ,1 ,1 ns:,,.. r ,. , ,, y.
ll" .o-- soil III an inhli-i-s- ,, UK. ,,.
"I ll" latiif ,, i;,. in nil t,.,-K,-
h Ah í 'h lian I, ,,iay hai a, Ifi as
Wfakllf-- s Ilm ,,-!- f ;.,.,, ,,
il i "Hal hf ohlaiiiml on a,. , Ijjlit
' f ' "is 11. w ou!,l I,,, s f no,,,. ,, ,,.
' a If ,1 ,f a. .. r I, s it,, ni,. 1. y
lianm hm salt' tmlllUi'lii',.. I'.if
''I" l"i lilnhlils. I'm' Ilm ,iviiilillli-- .
m iliiij."
I'l" ma n who w mil, ih, till Ins, I,,,-!l-
follllll.s ill pfina-- Hm il nshlf III.
-- a hi. Hm ma ll s ho al l s Im ill
II ,...' . Ma a, .10 a.na ,,'.'' l'olli.1 ..I' l', .iüm's U .:.'. th" f-- l l'".lf a- a a I, ; ,, i.
''''' ia -- ff m llf a .. la n ait a a r ' ' ' '' T- - - ,: a: anInimif'U I, .til sul.'s lllilifalf.s that Uif- tflifii I'lilay lia;. f.l.ilf usa fa m-- fl.ni.an. In Un.- - aif- - iiuiii na Hi,, In mi-- ..1 ih,. in . Im ... a 'a a. k It in ,1a..! ami'any I" K'i I,, in,- ha f I ; tl I.i I. ' '"' '"'tknn, tl "" - - laif ,,,. . ,. w y..fk l.il'f was llin'at- - ,1,,,,, 111.'
.!"! lit un-1'- 1' thaisayllli;' ihm la! T o ah,, a: l,,
'f f il. m: lin a a :..a ,1 a t... k lo i:i ia -
; !"'. II It t il. an ..,'....
Til" - .la 'I f, w ,11 ml. al sal i.o Willi
h.- o Lat a I'll finan II I.. .,
ti ... ll. " .. a f a ' Mf ....if
tin, f tin ' of II lilt is ha w ti o in a"' . m; nit itia.' ,f.,. ,,',. nisi ,1,
'
a ill f a , "V" iV'iti-'.a- t ii"m riu-si-
. ,.,
,),.,, t 1, ,. ,,
nmilnti n un- iififiist' t.if a Hill 1,1 " .f.iu.'f til,- pavía II unlit ,m- -
''l'1' ''"mu a, 11 ,. la.. mitv. '; wliiflilai.- - in' ih,. fi!,ii.(. ,y w liii'h i,, ,., ,,, ,,. ,,s raii.v'mi in- - i if.'iiiii. tatiff t'.ilia.li hal a .a-- ' ' " "fk- - hf w 'J I.. ,i ll" ,.til.' hi hf h, ,i,i,iiiin,, Hi,!"" i!i;.,i.'tii.-i.i-ii aiiii
lition.s llllilff uliii sh, Woiliil a.l-i'- 'hf I. ml lull I'I l,lf I. lltlai.-I'liaf.:,-a-lal" li'.lMs I,, s,.,u thai lh. fw .' ,1 ill, lift mf ins us n ia s,,.ks wltirli tin- lYi-sh- mMr. Hi-- ,1" ss. II ,i, war.f ' a " - i ...I ll,. ., It at
w . i.i" l , in, lih nt ,i i ., ,.n , a
"I'M-- .11" pi'o,- - i mail-- . flto o u o si lif..il-,llf- il in ihf lillll'ilff ,,1 ,Sii' uu, -, !l'illll''-li'TK. This lliiitli.n. wllifli is , - a; ' - if,..o . iV,l'a a . i:., ' in, a it an upt,m m I,
'I'I' '' M f :,", ll i;oi f :ai on n has i;i , mi
I', si aiifr a ,,t thf hand
til" Will hf II mn ll l.il'f Jui1:
W mi A ' IUM. Tills - mil
M.if.lfil a- - nu.'lj I,, ,lfla' lim I.
Tin hlalm , u.lf ami i.f.ii-- if c. 111,.I OK n f th, " n o Mii,.ff )...' an irisiif.ii.. iiivf.-t- -im 111. Af...f.l,lis-- : the 'f w 'ofklalf. ll is ail. u. il. I'liai'K.al nil" ilslook- - I.i Ihf .,o V,.k S.'iiliily mi. jTftlSl a of which '' , f ' tíwas hf n f - h as a '.mini I i.lf-- a In, si of ks lo Im a hi,. ma n v in ii- -
li,.f- of hollars in ihf flm-ai- an.
EPISCOPAL 1! 111 FOUND
" k in i a, ,' hal s i,, th,.
'mi "nt" at I." sahl Mr. I ;.
"w Im w III ilai-- I,, ,, ,., hl.s if
ma 'I -- In, nl, ai ls.'.
"Sf. k Hi, p, a,,' Ktaiili'il lo hint luí
ssili istni'; no mini an.! ssalll tml Miih-tn- ii
I" w i "".: in ii Iui n. Si l k Ilm p. ai'i.hal ...im - I,, lis as Im a,-- nl' rinln
"man a Hm ;.,.,m,. .lii.ll,-,.- . Ask
I, y s iio,. ,ls unit ,n,f ,,,,.
wat rani s on in iisishu, p. ,,, M,
pin ".iii -- , h In Im position lo i'i .tw-
it a- -
.Kim ll.iiii'. lo hf mailt, al or ss illi-l- n
1,1 al h, w him nl aim, In r. i
l I,, mhoa in In In
" a a l. lit.' f a ia a ii hofil if
Ho M " u an ha.. a a: v in n in..
h was ma. I.- ; ia n:iifi..'::
m f h ilm a .i ,,, In , .1
'i " m, ni i'ii".ia w .i- ..un; hai l,..f- -inn nnsEr in N"ii Int .'- -' f f n am! ih. i Tii.'-.u..- Mil- -
i'lífil i in.sfly iij.i.n Ih,,-,- - ni' t 'al i',,f 11 ia,
inakf 11.1 aivi.-in- ll l',.f hiils ,. j 1. i
nial in minima, na.-f-s ami in dm
Mi:. I.n . tl. ill f. f u .'.al tl til,- ,1a In,
f hi 11: de ni.-i- h.- iin.lif,i- -
11.
.11. .,,!,li.' Hial Uu- 1. ,,.! In li'iiniff
waillif. ami St. I' tul f a is a Is. Tim
a- -t f i.m si tt". In w . f f it is a If m', !.i yJF iih m i 1ST,'i:a fü". oil' lina s a' as a I. .a I'. al ill:; Il'll l!f W S I.I' If
a ' a li GUILTY OFII m,. lit I'.illlit ' ill .111
f ... It
n loll
tin. I.
II
D
I,
In if! Alto- iii- .1, t"
a ni n al tin lit', w f ss ,
In til . f I' .,s ,,r ii ilr M.I
IIL.L.UUIIIU III j
SEATTLE
Hi" I'll II hillii hills ,jf .:il t il'll I.i s
in mluial was .1 f. i luna iv illi t It"
'.ml I '. i thai 11,, fililí
"I .1 'I ', a ' s t It ii sin a ituitiull ami
ti' li, si If to ,'igau! ill,- lil,ll- -
u n s. l ion- - 1 . '
lili- - on.-i- s oí Ihf Ann i. a.l clnsi i
lo hi.'h in. If.nlf s o I' Im fsU'fii
I'1,
.J. a If .11 1. ,j ill,' s ha v. hf, 1,
hinimht lo .,11 ,1;,. na.ifi fitati-'f- thai
ln'l nas-- f il Uif 1, in' ,lff ol a I'm -
UII m
Ih'
I"1
EP05E li
"II lli.n- is an.' hlliu Hlih'li ,.
sh,,, ihl ssispa'a nution ,,, avnhl, ll Is
il" Il'll- i"S', "I tllH",' IVll.i SS Ollhl ,',' III- -Ion,' II, , low., pi ..in 1. nit ..I miritfti - an. P. tfimli us to sank nlil.s a
Illi. ni flt.ntl.ss nasi., ,f ilion, iiiaifi-l- al
...nii.ai.
Thf nun.', 'Iui il. s floniimiils of IhH
foll'liis. of islfl, wo h.Mr a tinlil In
h" nr. ni. I, ,i s I. ,1 , kf, , In. pi hi,--
aliona all, williin lliiai-llf- f. InlllK-- l
wiilt ii ifiiain c ,i ilaiiuais; iiii'I "li"
"I llmsf ,l.,lnl, fa ,s Iilf f,,l..lllllln-"-
: y.fk l,i!f r..nii.r. afil waif.his i f a -- al'. ,1 in thf al ai-.-- ol'
,:,.'..-,- . n,a a in ri'iti.T-.- i of ih,
lit Ilia ii ma r..!lf. h 1, -
i'litt'-'-- ata o tmm.o.-- . "ii tliaf'-'- S
r fom-- 1 a t a, v.
T..ii'iit I n ill A t n m y ,li-- oim
.If. la ft (I In- v, as i, f !', I;, -- al if .1
v. h I'm w oil. o! I, 's si.- - tan s i -
ia ail, in),
l.lil's film
lam thai
"vY- :- ENTHUSIASTIC
,,u ..i' Ho m.'-- i
ki.l liitm T!i..y ,!.
a lo, a- h nlaiiii. a
a "I l.i.l I, a
h."DISAPPEARED PROM HOME
KILLED MAN IN DISPUTEf . ami lila'ihil.n I.n- w hatOVER HERO'S ARRIVAL :;;:' a tiff ill l hi- I 'of III il' A If hfin- - I" mow in j 1; hilly as
tlm ,1a :. ol lim ......it'll" o1' Ilm ht'sl
WITH ORPHAN WARD;
ml -. Mai. rialn D impa a a, :r ' m, ,,s hf , n i fiir, ill n:.: Im -
1 v l. inn nit' tinuLU, . . 1: irn i;i I nns i -- i :n:n i mii i. iolit:! f i. , .1 a .nt o.n Im -. 'ihf ol
.,. lit
.s, n to i.i.s.'tii thf i .- ol Ihf sla
'. it r i r ' J a inslaueJiler in First l)o;.'jceMa. " T aain-a-an M . h i. a n. ' fililí,'- -aof New Yo;k Piiest Who::;,t
' Vcidiot in Case of Mine Doia n. iif m '. II ia If ai!Eloped With Ule Seventeen iimn ;:,:;;:.
ii w i,,, i, a, i im- ni,, ami wfk i.i as ucneiais lscoii rionii ' "
'"
.fin i haf ; h.al a ioint' Hm fimii ol' a u , lioin ia-t-i.iii.ii,'iy
.!h.(.i-- s pUoet Sound to the James- - v v1",'
(,.-.- ' of tlm lli.-- a! haf fl,!fin,' lo holil him ill .,
siof.s. ami hot-!- t,i. ii"! rniVIl Fv ni'liitinil ' ü - 'oamin mm i!,.- I. .hi
ii... r- -i. i lo Ilm ol' Ilm LXpUbillOII, .,,;. I "li . Ail"
i 's . y yum ma' t. l.f a tl.lli.l ill ll
ll woii.,1 thai a niajofily ol ri, M..r.,iMI, .i,,r., s..il,.l ImwI U'lra.l ,l',,-i- '' ll I' ' ll "I lia- n ' . fi a .a I'"
oi Muidei inm,a::..,'wi!:,;n:,r' Massy on Init)
in. nt m.i, ns ma hinK i,, a nation as ,n,
finl in H , li'. H' Ain. iifii is sin, nl shn-l'l- s
Im Ilm a,, iii.iiil.it Ion ..i ssluii tills
lor i om ', n ami ln m y ; t h.-t- I! III
si. in, I.n lilt!.- in. I. sal wlmn look.il
nt Ihlolinh III,- Visllis i,f Ilm iiui-s-
Aini iiia w ill si. in, lor nun h innvlihal
only Hint ll iii-at- inaliaial lonn'orl.
m , I.i In mii y ami Ilm iiiiuiis I'm in -
i t i it sii, h. as ilm Lain, la 1, ,n on
ss hl. h lo I, nil. thf nail Iilf. Ihr III, ,,r
splriiiial ami im. tal ami ai liirvc-ii-
n
"Tin- rl. h man sslm has iloni. nolli-ili-
hm affliliiiil.il,. In lis Is l,,l
to Ihf siiililifsl aaliiin: In III..
Year Old Giil.
New Yoik,a
h
lii.lf:,.,llit;. ha-- IIl IWin Ma a f if t,,r! Illy MornliiB Jiairnal Sprt-ln- l I rairil M'lrr.l ,,,
a Vl k .Vow V,.i k, Mas I;, v. ,1 K !,..with llihtalf.lthia! aitfiiih- l....Mif. hf la lii II, . , .1"! 1.IS S' H IT
i.i. i.
.num. m p. la!
I., p. a..
n int
in. -- n a in
IT.il. ,1 M.I .
- '','' li'"i'h;s, i.l I- I- il in lli.'!.,r .,.,,,;, to thf .lam, tow :. . .,,s!li,,n. la'1' - hall- -t ina
''
;L- laniVf.l '''''' 1,1 " ""'ifIn this iil' fioni tim t ifi'-ll-
lly l,,rliit.ir Journ't! ip.i'liil I,ri.i.r.l Wlr..
V' w .., Is. .Mas .' "I!ii..li".--- '' Ali- -
' a I f .. .M S a pal If ill ,h -
isim.ff nifil lor Hm klllfnit "I' liii-- -
I'
I'.iil lltl'li'l tin an i:i. - ol f.illll llti n i, h t n, ,,,,, ...a,,,, s all .'lilla ...I... is all," o aaai o , lin- Pna II
- hf ,1.1,1 h, Tmlipl ,o.a , I, a
.!
"111 III, ll ,, i., ,
- I.i I.. II If "Iii- v.,.-,- i,
In IV. f lot I,, ', y
v. ho i f, fiith I,
v. hf a l,.f ma- v
Ilm ol SI. Ural:
was loiiihl ,1. ,,.
n. This l,, ll"l,
hm follow in
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MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100.000.00.
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ni i.. '
.ii.. .i j ui
.I"- '': '..' II, II
,' l"i'..-i- an a h in, ii n, ,
'!'" ''" ili Mm; Ui ,i
-
' " "' a "a "I ale ui ii " " " " " '" ii '
""llleil inn lli.il lh,.. v..,'- - ,,l ,. i'"iii',".-i,,l- i i,.,u . II
a ei'ilaiii ... ii.- o, uhleli mil, nl.i x iimlei ui,, !h " "in " ,i,.,l ,, I. I 'I
I
","1 '"'"i"" i, ni i, in I,,, i,,,i.l.-.- I. y ,iu nn. an, in- - ,1, , ,h hi ,, ,,.
'"""I tuilh. lhai in li,,. , use
'
'" "'" "I. I.1"' lani ,
"". laliiii oi,.,- In I'm- ' :',uhl ' 11
"II Hi" "lllll- I, III a ,.,., '". ." ' 'I'"' ' 'I Id
'Í.1-- ' in Iln- im ny ni, mili of May one!
1"' !""- ini'l i'"i"ililan allí ai" imis
'. 'I
'
' lial as hp. ll K Ii Mr
I'l" M innie Mail, I, a n in "The Nnv
"'''--
-
" k I. lea." Jlny L'a, .11 111" KIM-
' ' ' heat'"'. A la Ii in ii ml'
" . . Im iay ami the star: '
"Tvpie.a! XV y,,rk people of tli,-
ia mr of liii'l ri (. ;i sneiel V
I'.i: the persons le r sell . in Mrs.
.i) l''is: new- play. "Tim Xevv Vm ki
.a., a I'h-a.- .aii,aloll M i who wrote
'.:' l"' il.iy saine, knows thesa--
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'"'li- llll an, .a 1,. ,.,,,u,..,,,i
"'" I'M I'" " 'I'lH.- - ...MMlllv Kl- "j - x t . Im! Ill ni.,f "I 'hi' y ' "'-"- uihe Aim Than i , . 1, nin-- l .. i , i,, lii.-- Mil" he in em i limen a nun- - "" Jlniim
hi na" '"' -- . leihni ,, ";M. ..mi o,,, ,, ,,, ,,,,,,,1,. SHEEP HERDER FROZEN
S " I v,.i,,,,i,, in i, mu nil, ni- III' ' "' "...iiiai i.i iiii- I' ii inni.'lK. II men. ail. ahl, ,,,;,!, ,.f ''"I" "ul.l;iu may m ii ,,, fl III- - A TH WF-fl- Rfl KTFfl In SAFETY DEPOSIT BOXES FOR BENT... J s I"'- 'ii. in- pas pm a ,',!Z,', ,,r,;L. mm e of them into his plav. 'I'ln-- are
n i on no - s lo a- i I, ,, . ,a , .,
lni"i'lunil , h.. r.n a; i .nn Meeui,. H Milne. 'Id' v an- limite, I,, a main I. in,"
'"' man In, lay il,,- n, a ,M, line limn iln- Ai..nij,,i i na in 'I'm hi
li 7
il
I.M"'.-- '. I'.vnlliia Karsiake. (lie heroine,
is a yminu.- i ,r . x í k hril- -
IlkHi'.v. liii till ami vivaeily. H n i u -- Ji t '
I" I" l""l wl'hoill harming l,. ' i. l',' limks of the Wia - I Soil v if l"llii,, (,i., I ll -- , , , m
"i,"' """"'I hlmham e n-- iii I.Ik '"' "''"' ' ompnny, aiiif M.iilliu,t-- i I I, S,i tlu r siuviu In I , Hon AMPDIPAM I CArilC
'""" ll fimilli wnr.1 I" II." M IVI t H llM ll LtMUULami i,,,,., ,.,. .e,, u will, n i,,m,,iU , M, ,,(, ,.,,.,. , sania I' mu
'"HI. II Is ilia I iiinaai, i. la, a v., I".''" I" a i MemliiiK in Ama - V ,ni, ..
if
I'll.e alune all Hi "i,,i I'mlmis. .a ; he A.;.,,i!,-n,,- :lu N" vk, I'.nMon
up wllh imu-- h,.Ui;h for l in- I'm
"III " s hail he mi 11 'es of lie. il
kmi.al am pi isinii Unit sin- Mi, nil, I InnI.V "I nlf . r sin, ami of im ii l un i,.. "Ih'l i"liil.i. a Inlal lentil, i, J , , lt:.l.-- I" I ho M.iriilnit .l.iiirnnl. Ih. Hon. May ll.iai- - ma
M .Ma i In h in lie- h.ll.'i- nail " l.alav culi.- a Smn h m ki.i .liv.ir.-- Hill
"f a "I,,-- a h, "! a. an Mall
-
.ai o
anil n i Inin ion late luitlius oiaasiime'l l!i" n nn p iea io lis
v. ul Xevv York ii'.mi winning. .'"at inak.- - up .Mr. M iiehill's
;: I!. II. !:. HIm- - iov.s li.,r..-- ami lim-.o-
I. .1.1, "
"a ' " '' "'- a ""I la he. p a V.,i l. ll n mi WITH AMI'I.i: MIO.WS
axi i nsit:imssi:i i aciuties
T JI F
4 !'"ees ami m r eats ami jolly limes
Iiv 1i-i- ihoiilils have been
ml K ' - '"'-- V ,.f llii-ni- AI IhoUslh.
is Hll 11 II,' ami liu.-- wlliell makes
'the liapKN einlliiK of Iln- play a l"i:ienl
' '
.'''i :' ' "' .1 l""'l -- poI in !, m a iiii.i
!' hi"" Ii, ai, lliai Hi,, man ;,, - .. ':,,
' '
''" "' '""I a is,,-,-
, Hal li.-:- , I llii-il- an
- i. ii "I 1,.. I.,,,.
animig ami all .,1' mn ,lit mili-.- , i,r uhleli S4.;, mi,.M are timk-.- i
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'i.'-.- in iiimiimn ulih ii.iium ,,r i;, ,.I'levnlelil llnieavi'll ln);iih !s ml 'Hi'. HIM ll.'lllwny "m'Hi.
'"" ''Y "Ivllltí - ,lai ii I"' lllW line ami W I,, n, ),,,.,
''"'"al Hi ..i ui- 11. .M. ,,r m "i.iialiil In Him; t,tn,-
111"' helóle ... i lia ll al a t lie A ii an a K 'A ' I" e mili.im. a- f.iil.n- -
"is Ilni-Ili-,I- ,M, 'I. lian, . I 'a I' ami mix,-- liaini, v....".".-
'""I m u i e in h.. in. if iln- iiiia-- i fi'Uihi Ham-- . ;:, :pi ;; ; s mu,.,;
llnl'.'l mill elnailMlili'lim "I Ihe lollll "I Hl.S.'.l.mn ml";.:. 'i,,in ili.
"' I"!""' Iiiikilif! Ins name nilh l.fl i.llj.'lal n pmi n i puhh la.l ,i 'I" mmhlv nn mm i. - ,,f Ih, i . a ., n is Hi,, lhe,,i' i pi s f, :,,
'"' pii'i'l'-n- nleinleil Iln- ki , a nK. liMlfu- of l!i. year i , x .., ..
"I' III"' mill. ,ii In Mis. Mel'mllan. h , . "I' " ii' r.'i inn uii" as f.,v -
"A "I iim-ral I!. M.l'lelhill. eilplK, $ n, I ; si, I, p,n,-- , f 'i ;iH" 1'iaisi.l tii.- siniiii. ami lhai. I.. .1 s I n, i iainim"-- , J I, 'I :, !l j'ln-,1-
"m ''"llllnll lei- liu- t,:i k " se a la III-- of ln iii.apl... ale la.l '," a, - 'imleil mi uIjiIoi- ),, ,,, ih,., ,,v lull Tie iMallV" .o,,, .lull
A t ,m un la la-- i miiiiii' ,',, i, .,,. ,liaaii,i ii..i., i ,.,
ia-!.
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'" i' ' hi al.- in a i nam.'. V has a rariiii:- slalih- In .li
li. II. 17 iin I" al'mit-oi- nilh li1-- ; praeliee. ami
.nn in mm z 7 " impair his forliiiie. Alan a yacht amiI. roil
hi- ,. ai!,. i 'la. .mo in .. I ll i oilier hn.uii.s. Anmiiil tin--- , m,
'.a 1. mi 'a 11 An - man-- ' move a lara-l- ,,r cunl ra si a :;
' 'ia aePa--- line - ., , ,,u e r ma, !inu:- -
a.i MiijciTs m;v accolxts.
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II. .vi. II ami Si.-;- In li 'S- "(ll,pail
i" op;
hall I. I'hi-l- ll
la v ha Hi
h ami, . xl,I: I'lnlaili'l-iliia-
. I. Hi" nl.i Til. V an a!
a h m e. ., n Ma- L' 1 a s m . ssaiSEsninsE-Tfe- .
Ii'.mi i Ilia li.ilcv. I lo lhai '"' ra.al p. on'.- of l'
Ik 'mi: I e,iiai- - :",,i ,i I '''""
"""I Kll.MIM-l.-- I li " e i .il- - '." ' :' '"
'' l!'"' '" U Tia.i,'- ,:'r I'Vae ... ','
'" I""""!' I"" mil.'. 'I'l o ,,
'
"'"
i,
" "lie smeial ,, ,,, I,,,',,,,,,,- - .,
nimv an havv ollnets wilnts'iil an
im mi lila i pa i a .le ..I' Lilian
.anil mini la. vv lit. h l.illo vi ,l In un-
ía liim:. Ma jor i iem-- nl .1. )'. In-l- w n
in e.iunn a ml nf the m la l y pa t a lie.
w lii. h nl' tliri-- iln P h. ns
m.!.l'''i.,.!..''h
' ' ' la .1 -' s n i n he slat.. a, III ll
Yon mi-l- it icad reams of
nutter aljcnt the value of
Monuiii. Jniimal at vot tisin-
spac- e-
I. m ml .mi o lip h". in Ha- lil ' h.
.. I!. II
a I,:m(-
. .
I J.'ll I'll II 'J
I'hila.l Iphia .. I"" """ ll
ll .11. II.'- " .lies. ai in r
ill, ml., ii- - hip, r.eh'lm-.- .i'h'"ll. 'i
- ,,a" ,s, hi , a k.
THE JAFFA
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a o on a: a n, h ,1
onii'ii's I .ii u n l I liiiiiipi,
Xl ' V..i k. -,a M,s- - M.i flt
'"'l ami .Mm I'. .::'-- Wailael, u..,
'"'i' I'k"'- ' I" II..-
."im "I in,
mía,-- '.'.a-- ,,,, in.. ,. ,, i,, ,1
"'ll'' "I II"' i. I.oh, . rail, 'I'h,
'""" "P "I Inlaii iv. ilillll.-i- anil lhul r,.ni all liny lena m
al'll'l of Ihe u lila in nil lie ii a- - I,,., f ,, s , ( ,,, as ii m ,.,ilm.al i.iai.l ol tin- liislrlrl of I'oluni- - ji;ims ;u t a, ,i. ,,.(,,,,,, p,
'"' "'"I Ih" Tllii H lllitu nl of ini hi- - ii i ia, In, i ., -- ui ., , I,
' "I la- Xi n .l.as. i Xainni mía nl ,a, a
I'. lei of Im e I, ni lilli iv ami ,,
"" I I'll .'I.in., in,",- ol .avanv i " m thai
- 'I'l" l"t pas' nr.",' iiv. " Friendly Advice
he lalm. Ml, all - In i'"' 'I'l' ..iln;.. He '".'All 111 lie ''.i!ll."ma e :.,,, ,!,:,, ma ... ih, NATIONAL LEAGUE
Ni li 1 . I: Ilusión. I.
M ae.M "hill, l,e A niel I, ai, "' n !pl .a' ol I'""" ' amp"- lm;.ime n,,, a. la, ill ,, Vlesl-aiiii- :',-- al Mr-':.- ,.
'
.I. r- - aila, Ii ii ., ,., ,.
"Good Tiling to Eat"'" k. Ma . Th:'. t eelil- .,- ma 1. h villi"Ill "III. Me, I!
is:-
.lull," m t hi- 1, il aim .am aim,- ...la Ihllil el
I'all a. in ii ia li. Is an Mi mi.' p. a
I. HI il II" ll Im -- eel "Ul "I' I '"I'liei mill
a mine anil 'a! II III hill ii. 'I 111 h-
ill" il VI :li II -- ITllrlH f ll" ,
'Iln- , e a u m "U - a In
.iii.l.ii-- u "ii., ili,,! is .. ii a
l1'"' "'-il- 11 nly av- I,, l,,,-,-
.'!: Vi"- - "'' ' : 1" try ll
' '"
'T '. i:- ' m am a:;, 1, 1,,
"
.M"e" ' 'Wry 1 - VVi,,
--
"' "'''Il ho has Klv,..,
"" Mmimm !i,,,- f,.
will im, il,,, i, .""
h.-i- - lilt a.
I a ,1 ,,,," ' i.
Hi.- im'.'- wiih a. a mi i nl;, in, ik nm
'ill Sll.lll'lll.
on i:. ii i:
f lo.si o n '""I mm " .'.
r " i'l XeVV V "I k .... .PI IUIH "'I
r.alliH-i- i (.,
',
llll". lllll" I",
0Sll'lliulll
I
I, a' a,,,
,'m al am.
--
""I" ill peina a- :, he
la a "I vv hi, h e m-
"ll a ni ni u ll. I.i I, yin
h. ,,:hl. Th. hie, hi n lil "' " "" I'.i.i
'.'"ell,!- - Hr.l'llv Ilame ill I p " e. 'I ll .' Vll Iti a i hm n i Imis. ,i ki m ii Iim a u 'a w u
Ta h u a in' ' ea hall. Our Phones are ntjainin .aira, n alai a .mini I,"v hi it Ihe u il U" ni a ml- - vv a- -
i u ,1 in v t, l j, l:n Pal "I' he
I'llKth "I Ihe jiiiilll.,.. T
"ii Iln nl urn h km - I,., K. I. n. i a aii
a m ,i. h M. ' h 11 ni '. .. nun. imle. In jliin.'.-- . "s lullniis' I ,, , i,,i
I':.- m mn ala ami a le on v In tin- I'm lei- - .In ,.r cnl ,,I"l I.. :lnil kil.lii nun pa V ll s.
p.-- ei nl. ami'"I ll Miles li" pel, .llll .11'
in working order.
Call 31 or32
And you will have prompt
service.
" - i '"" kail ...ii in. un I. ;!: iil.-ii- . I.
111 whnh Mi. I a i male hi- - nip I'imanati. VI. n J I'lmaia, l,,l t;,,,
'"im '" "'""Hi"'! Hi. a .'s.,iii,- - la miiin ,,i in,- pri-- ni i, - Ii ,n:
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"'' " ..(
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ni- -,
' Tile, stale w a mam
'a "I vv II h I p
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1 . a. h ..i i ho r ,, hi- eh, a p sllllill n
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ni Ih
. III am la
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- e V
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ami r. h -- e.l- hie
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i.iii-- i i ., m ,. a
" m i a - i
REPORT OF THE CONDITION
OF
"" ' X"l 111. ill h. Hi" a h. ...
'
' "in.-- a ,.v , ,, ítalas i; l;,,!!,li,- M ami sa ha-l-
',"
,,lv 11 ' ' ""a "i ia"- Xo 1, ml Kilnj
""" ' "' I" Hi,- h, ;:,., i,,- Philadelphia. :i ; Hi kiwi. I.
'"
y-
,,:i a.,-- . Iphia. l. iv '. I'll. I",,m
"'1 '' "' k '" Sl l""l!' 'h; Ilia," litl ain 1: a- si. a, Irma
"' " """ '"I. S. ..r. l. II
,,,knn i,,, a,, ,opi.v PiittLieirr the hvst imihnmipinn 11 : "" c. ,i
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w h i a in in n a a . i: .
l.-- , ,, HI,,) ,.( ..,, H s ,':,:',' '' "im.' 'l " "'Iiml or .. I'l,li:1-- . ,., ,,, j, ,' ', ,','.' '"' ' x
KORN KINKS
Until our present supply
is exhausted we will eive
''l.l TV or . I'.h - llmihy ami : m Al . 1 r j,, ii... ! i.Wnui tin- - milker .1 s .ark- - a M'.mn.
i.i'"is-.- i n, i i mi y mo, ikes
one package FREE wilii I
t -e f iti.siiM';,':';,.;;; ym at
i;i:soi ik i;s.lawns :in-- disc units
sc urcl ami i, ñ-- U9.281.081í. I!.
.lids In s, .a... ... ... 1.1. (9
; l'i ' II. h '" I"- - ' I'""- - .In.vwi' -- , s... ,; .., ,. , ,, 1,,
i'" ,1 ... ,, , full list ,' ,, us a i - ,'7,..' "I" K.I in. III.- - I'll -- l.lll j .h- - wn!i eaeh pinchase of one K"i I
a p ,. Hm, Is to see,,,-,- - s :.,. ",: 200.000.00
" jv", inn, . t,u"I 1 ivmiiims nit 1 '. ,s. i:,,,,,! S. 000. 00
package, 01 2 packarjes
for 5c.
Tí y this new Bieakfast
fiS.147.3i
.'v,,',,ii. Mm ' ' ' ' ' i" I"" iiimrni-- Willi,,, ,,,,, iicti,,,, ,a, ,,s i ,,
,,, a I'M posil-l- eve I, .,-,- . that j' ,,, "1" ha- -- I"-- ! i" ll"' I. lllll illlliu--
mr.'ii.l to linn il,.. ,'.iroh lui'il of iiiw-s- l"",il1"' l'"'" 1" H.e wniiimr; mn
, ,,. f'l'll till'". 'I full lipuli Ills fiilaii'l-- 'n-.- r Ins ha-.,- .. h.nls
,. ., 'ni t h il t 11 li.il " r f lie f u i, sera j y I'M'l'ii's' ... .' " " !"" I"" ' I' :I
"I '!"' II" si i,,ii.iibIi ihl 1 ua imi s i. ' ""I "I" 'I" "Isil
,, ,1 ' lr I'i.t-'.-'- I ai nrim I'reseripii.'ii !,.r I.e n.nime- - l.imh, I ' p a m T i n
,,, ,,, oil"- "t the , .;!,ni ,s, pell.Hlaail , ;,' ". f "11. ,ml Mal-ha- !.III,, I fnlic! n! 1!,.. ,,r--
miniis-- , ies. etc
'
uh.u''r" ,:n. ru"'itv;.'"'Vm.ür;.::::
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.' o vviieit
1)uaBÍ-n!'"- ;';io"al ;""ks"(ut
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.l.s ,,f other .N:ui,,., Hanks..'.'.'
food t is !()( for
bieakfast,
1, aiv i, ,,,., mi,,., ,.v ,,,,. IACCTCDM I CAfillC" 1.
oS.f.OO.flO
25,000. 00
lfi3.Sfi5.27
113..S68.51
470,74.77
1047.06
7,fi63. 99
ES.4S0.00
2,038.37
II ' O I LIIIV kknuvume pat u, f,,i- -- a,,, ii,r,,nah .inn-.n-t- s f..1. 11'
11.'.
i
W
.111:111 H spe.-l.l- till- - mi 1.. ,,( w 1,
-
'l"1 1ÍI.H-I I" lili.-- ' Ins ,;,ti, ,,1,,
s I"!! i
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What the VSorning Jour-
nal Does for Advertisers
and Hov It Does It.
Aiivcrtisinrj in the Morning Journal has a far broader, deeper,
more satisfactory meaning il an in any other New Mexico
newspaper.
It is synonymous with conscientious, painstaking, result-proclucin- g
service. Service mark you for when a Morn-in- rj
Journal solicitor is sent for he represents an organization
that will help you plan a camp-iiyn- . write, illustrate, and set all
advertisements an organization that will see that your ad-
vertisements are placed in suitable positions that, in
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Investment?
short, will help you in every way to make your advertising a
mighty factor in nicking mo.y for you.
When your advertisement is inserted in the Morning Journal
half of the work is done. The seed of success is sown. And
it goes into a fertile field the most representative homes of
Aüjugucrquc and vicinity iiomcs where the Morning Jour-
nal is so popular that it has a circulation in excess of the
combined dailies of New Mexico.
If you are not advertising in tlie Morning Journal, you are
LOSING not saving money.
Morning Journal advertising good for your competitors,
and it would be good for you.
Don't argue!
Don"', infer!
Try it!
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A
115 and 117 North First Street lleta R. R. and Copper Aves.If You Don't Get Good Cigars
Now, It's Your Own Fault
All you have to do is to stand up like a man and ask the
dealer for cigars identified by the "Triangle A" on the box.
SlfED
I Shelf Hardware, Cutlery, Enamelware,
DEPARTMENT. FLOODED
.
WITH SUPPLY ORDERS
LAWN MOWERS.
REFRIGERATORS,
GARDEN HOSE.
TENTS. WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES.
POULTRY NETTING.
Increase of Salaries for Rural
Carners Much Needed Im-
provementStrenuous Days
at Headquarters,
GADEN TOOLS.
Winona Wagons, McCormick Mowers and Harvesters
THE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.
The Murnluii Journal Purcau.
K'li I 'mis ivan ia avenue. ..'.Washington, 1). ('., April 'I N.
. number ni' pnsloffioes throurhont
mawcuiintry have recently sufl'-M- ' dj
from lack of blank forms and ml j -
1; us supplies fnj- use ill c m d n im
Un- nnsta! business because nf ;rn'
niislrih i un by smni' piísimas- -
in marking our boxes with the "Tri-
angle A" was to enable you to shut
down sharp on the common hit-or-mi- ss
way of buying cigars on some-
body's say-s- o, and make your selec-
tion with your eyes open.
It would be worth your while to
take all sorts of trouble in order to
obtain "Triangle A" brands -- but
you don't have to bother you can
get them a)iyw1iere.
It's up (o you to ask for them.
Practically every dealer in the
United States carries them.
Do your part !
Give yourself a square deal !
This "Triangle A" merit mark
identifies the product of the most
modern improved methods and
scientific processes of cigar pro-
duction, and represents a standard
of quality far superior to that
whicli the same price could hereto-
fore purchase.
Nothing else.
Nothing easier.
Nothing surer.
When you say "Give me a 'Tri-
angle A' cigar,'' you are absolutely
as certain of getting quality, and
the .same quality every time, no
matter which particular brand you
select, as if you had your cigars
made up to order.
We have succeeded in building
up a, fifteen per cent, share of the
entire cigar business of this coun-
try. In the face of the keenest
competition, take notice. You
know well enough that there's only
one way we could have done it :
Simply by making better cigars
of every grade than any other man-
ufacturer has produced and telling
the truth about them.
And by making the strongest
definite claims that any cigar man-
ufacturer ever dared to make, and
living vp to them.
The one reason why we started
Alhuqucr que
Planing Mill
All kinds ni .lili! a
specl.iltv. Tho rlht placo
ful o I work at low prh'e
A. .1. I V I?. Prop.
Auto i.urim ,03 4ii:i S. Klikt St.
ters i if instructions seat In ihotu iiy
In- posioffice ib'pari nii-n- l tn order
supplies in ipl.ll.tl' ii's sufficient In
aim fur a year. In tin.' cases i i ; i
the nsi ruct inns were construed to
ñu mi Hi al a year's supplies should bo
ordered al once, anil t 111' posLana.-t- . rs
forwarded n oulsltloiis aoconliUKly,
even ill. mull lin y hail mi hum!
sufficient lii las! several MU ni I lis.
Calí Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Prcsr.iiptions filled promptly and
accurately or if you want DRUGS and MEDICINES sont up
to your house in a hurry,
WILLIAMS DR.UG CO
Blue Front - 117 W. Railroad
department was I'lmul-ili.m- s
aiul many
todies were it a 11 y i -
As a I'i'siili l.i
ni , it ii n ipii
ni l ii i's w here
hnu.-Ie- d havr In I'linsi'Miii'iiri' lii'i
WIS
L, EL Putney
Vtallth3 1871
Wholesale Grocer
f ua. urn: ani ikaih
Uprit (or 2iEltc!3ll Wapns
r.in yiutytK. ft. m.
IF YOU'RE IN THE DARK
ns to whoro tn riI fur your plumlilnsr,
li't ni fiillKitiMi yon. Jf you want
lnnlu'ti water or xtpiuti pipe flxeil, new
Kim (lxtiires, a liiuhiuiim put In, or a
fiinune iep:uini. come to iim. We do
new work completo or nny Kind of
rcpnli-H- . dur wink Im rlulit una so urn
our pilccM.
If you have been buying your cigars by guess-wor- k and want to put
our claims to a most practical test, just take a new start. Begin by
smoking one of the best-know- n of all the brands that are sold under the
guarantee of the "Triangle A"
.tur
I'ltmpi lli il in borrow from nearby if- -
1'iiis. Assistant I'nsl niasli'i' t;neral
Ui'iliau is iiiiiHani.iiiK 'In' division)
oí" su pi.! iis. wheie these orders a ra
hand.1",!, ami recently In order In mi-- !jila II a bi'lli'l' nii'lhiiil of com net uj;
the business. fiuinil II iicces-ur- o
move a lai te pai l nf he nffiee force
frnin nne buililini In ani'ther. This
change nccurreil just as postmasters
M e M'iniin;; in their nrilers. ami re- -
sullcil in a innuestiiin nf reiiuisillnns
fur supplies. Theie were on March:
1. 'Limn rctpiisitioiis mi hand. In
addiiiiin in 'he current work these,
l'l.iiiiu delayed requisitions have all
hi n filled as completely as the vari-
mis appi'iip- lal inns w ill piriuit. inn!
limb r ihe melhixls now enlnrced all
l'.'.l ti isii inns will be promptly hai-- J
,11. d. Those calling for malerml car-- ;
l ied in stock should invariably be
filled wiihin twenty-fou- r hours after
their receipt.
'flic Pura! Delivery.
No branch of the public service
is of mure iiilerest in the rural popu-
lation of the country than the rural
THE WM. FARR COMPANY
Wii-'rSit- and Retail
Dealer in Fresh and Salt Meats
Sausage a Specialty.
For Cattle mid Hnrrs thr ItlgKiiat Mar-
ket Price I l'ulii.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
A3
A KIT.T, HÍCT Or TKinTI H)KEUREKA PAINT
FOR. ROOFS
li Inpe rvlons to heut bihI cold; It will
not run. era '.:k. or blister: It will harden
Compare it fairly with any cigar sold at the same price that carries
no "Triangle A" guarantee: you won't fail to see why we are so confident
of your as soon as you realize just what the "Triangle A"
stands for.
Every box is now extra-wrappe- d in glassine paper, scaled
ípo mm
under water, after mice net. A rn I n utiltl ITf na 0
riiwnrdf frtmi . ...tl.SO
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS.
It. I". HAM,. I'roiirlPUTI
lro nd TniM C'mtiM!, Ore, Com,
ert'. Cars, l'ullnya, (Irnt
liaiii, liHbldtt Metal, C'ulumni
ni'l "ro!i í'ront forHernln on Wining nl
Mll.in- - Uchlnerr In Our Hpwolaltj
rtil.VDKTKt Bltle Kallroail 'IVanji, Altiorrt5
(olil lllllii
at each end with the "Triangle A" in red. ihe cigars are kept
clean, fresh and in perfect smoking condition until the box
is opened.
AMERICAN CIGAR COMPANY, Manufacturer
delivery of mail mailer. It has had a
phenomenal development, and careful
;nl m nisi ra i ion and official munaiio-nien- i
has hrmmlit with il increased re.
.spnnsüiilhies for the rural carrier.
These i niphiyrs arc reiiuired to pcr-lo'i- n
service in a suii.ihle conveyance
w hich they musí f urnish themselves.
The pnsloftiec department having
these facts in mind, succeeded durhiK
tlie last session of coiuiress in securing
substantial rcco-ii- il ion for this class
of employes llirouiih an inciense id
Pilnliwn Kilractlon AOo
All Work Almoliitely fJuuruntwd
B. F. COPP, D. D. S
IltMiiu II. N. T. Arrullo rtulUllnir
cumlng i u frenh pulnt will not wash It.
There Is No Acid in It
To Rust Tin
Hold by tl.9 KiiUf'ti. "f contracts will b
taken far paltitlntf roofs. Addresn
BORRADAILE & CO.
117 fJohl Ave. Alliuaucrijuc, N. M.
tl!e'l!''
inupward of six in i linns of dollars
the appropriation for the next lis
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
xrfry Mnliml ltiilldii rf Ano't(ltn
117 UT1ST ICAII.It)l AVICMIIC.
Automiitlc Pilone 721,
Our line of canned boimIs Is llic bestThe sehe.inK IMS Excursionson the market nml put up cntlrt'l.v m1 ENTHUSIASTIC innlcr inir" I'immI laws. 1 . a. I'mtt Afive millions of dollars,is ns follows:límites.IM or more miies
-- J "4 mi'es
'l'lie ea le u ;t o n s imiilent to n jno-- p
o r t i i m i ilisirilniihin of Ihe innnunl
niiioonrlaliil umler ;inihnri! of run- - IBBllilllllHBIIII9
i..-,- ss to increase the maximum sala- -
Per annum.
faun
Ml 4$sn
TL'ii
(;:;n
r. in
--I,.
,r' '
THOS. F, KELEHER
:B.D.SAMPSELL:
I Contractor arid Builder :
Mexico Pity ami return l io. '.'5. Arll
r. to May IM. J.lmll. July 31.
vol m i; to n i: ( tisnii:iis.Water tax Is due and p.a.Mlhle a! of-
fice of undersigned hi t ui en first and
tilth of no .nili.
ATI 11! M I'I'I.V roMP V.
a", :' 7 VCsi liohl Avenue.
lies of rum I carriers 1.1 mil ex.ei ilinn -- " 1,1 :"' mil.s
Jililli per annum - necessarily í eipiii-ia- S to i mih--
most canlul i oiishlcral i.m. This 111 to IS miles
wo k has been i na m i ssi iik umler Ihe I 4 to If, miles
4 I" milesImmediate sup. r ismn of Ihe fourth
pnl tnasier (.eiieral and the:l- - to 4 miles
suneiinii nilenl o'' rural delivery, and. In to 12 miles
T. I'. I'l ItliY. Acenf.
4 lis
4:..'In tn Iffwill Minn he completed. It is esllmal- - I
r.,1 lleil ihe evealel' a in r ia I ii i n II i t S mile Jabbing a Specialty J DON J. RANKIN CO
Harness, Saddles, Saddlery
Leather, Findings, Paints.
Ilcforo tuijlny; cv.inilne our (i'i tU
anil prices tin. I sac inoncv.
MEETING OF IHE
CITY FATHERS
Aldermen and Cily Offh'als
Lay Out Plans for Cam- -
1
paigniiifí in Interest of Muni-
cipal Improvomoiits.
RULED TO ORDER
loom: u:r sni iris
nil
r.i.WK hooks.
enahle fin Increase In salaries of car- - -
riers heretofore In.idemialcly juild. ictu.es licit I'lenv,
of from nine In t wen per cenl. It is s- lomn t hat then- n
,cvli.k- - ,r,,,i-- The a.ranüemelil treat in s:..re for Iheateroer
such a
as lhal " 611 North 12th St. l'iitrc iNsntANCiflHioAii i:si'iiii
LOANS
Automiitlo I'lione 451
famous Iii'.ra- -,.f .l i. ieu will he fixeil iinon a hasls ol
' Albiiicrque. N. M.
408 West Railrcad Avenue Shii. s. i.rriMiow a to,P.ooklilmlcis. 'I'll' mi Oil. liniiHIIIIIIIIkH ROOM 10 N. T. AltMI.IO 1H II D(J
nf ihe milfiiKP traverwil as shown hv m;t .. he se-- n al the r.isino Saiunlay
nlKht. 1' ism t Hi., rccor.l-lire.ik- -rhe rein ids .f the ilenartment. cal -
r;ci on the standard rouies of twin- - mí a art i. ms. Ii;ivm played a very
it led successful oit ntitUW n'jt.Kcineiit inl- or more mil. s hcinii enl
twenty-on- e v.h tnto Ihe maximum cniponsatien. - Mínele-,
lle-hei- riirri.'i-s- Vai;.-- . .1'asadena and eiBht myliis in Kl Pas...
in in... will, the trcneral r.olicv toi.Vn K tlx- main marvelous pictu
ml l.'lutf. a lien ilrceonnlz meritorious scivl.e in a' will he ihe Kite,
I.-
-
...... o. i.e. ..nee .sl ma St el' ( (e 11 - u S' a IOf- a :i e i ie-- , .1 ... iriinijM.e ir liie'lHi I nderucar for Stout Men.
4h O'ortelvou .Inrinif the last ses- - i.n t. ....... i ... ............. i!1":'") aM.ri.ooii a' tne onne m
f emmrcss afi. r insianciiiK the Ihe (..njuint s l.oin t a preit Pat ciei k Hat ty l,. e. ,,f liteerasi. Ill
4luties of rural dcliwry ear-.'a- ii m.u.i km.ii iinnoir, memners ..i tne ens eouneiijarduoii
leciiiumenileo inai ...- - i (.,,,.. ' a . l.i eisi.iss iiie niieriers. stronuly lly in- - incaler in rare- mi s a on. si in. - tiieipal nupioieiiifnis in pr.ispcet amiIhelr ciiinpensalhm he inaicria
..,! M ill, ihe view of reach- - cmaiim,' piece oi in.w '... . lay ians .ot laiiiiaisii. i s,,eeiaiy mi,,.' un niiPahle arranticmenl. antier- - orinií is , x.m-i!el- y Brand: I lie Mvi ,i inte.esi ,,1 ih, eit.v hall h.in.l
,i u.,rii l'osini.isicr Hernial !.- - water mid. sln.u ins ml ion mi a ,., hicli is v. .led mi l,y iheletalls. i ne i ii ' ... i" "in' m u. ue ue his iniinin.irkiraw t. chaiiKinn i. limn ano i.iu von v . iv man. sal.l Via.. ,.r Iraiiki, suit ,,f tins won,-- wtis ine enticiuieo, .. ,,, . . Kee. atlei' Ihe ineellliu; esl eldatie maxnniim "' ".""nf a law increasine
he i.ald rural carriers to -- een ..... ...... ... kohik in i mu ano mini in uieamount t i ice ..e i ai .i i . . - - n. nf tils a y to m a K e a t turn itnol excee. liiiff ÍH"" per annum
ii'
. '. . . . w., l. nroaeh Style--th- e Salt
that flavors
ta ved
i rt'ii '.i il iijji ',. 'is visible. iflu.litir with a n
,,,!,,P:.,!,J' : ; ,C ni.. nr .m,rve... eil.v has In hae thai l
it.',' hall. Tin It-i- s
n. i ijiie-tint- 1. 1' what we can do with
..r do h ii li'.il 'fin cu y al pi osen t
has a s'ia'ilv .n lis
h- adiiuat let s. ;t i.iace uliieh is one of
m o it ii .. .. ...
..i ..... n.. .i,, ihe Summer SinniiHI un o i ii- - ... ... " .- -
V.f carriers li'hill.m fa ale. I.aU. (h nea, a trip n.Inly I. PHii. wnl maKeci ease In t he compensa! the fit lest s .. he .t 111
nf III n i:i alt. 'OS anil in!., whietl,.f from lll'!ll'll'í'7:J h s It v T I ', S nf an and beauty mus,,M.,.d upon w.tlmut s, ein: r.cli tailois it
pas, and the
Ihe. suit. Sloin-- r.
into ail tlu'ii ein
.i
the cil.v has been putliny nniiiey us' A
Int.. a sieve. jT
"I Malll lo Si ill lilis I onilect inn W
l.'ll'll
III. .1.
erse.l by cartaets as s . ;.:,,. , , in II, e inns; w.
n,.rds of the del,!,., ,. nh,,, tistie exhih iien .A,.,- p,adjustment i.ib.pfil will m "1 , wool, itf U S IHMIK",h'ilhal Ihe ity tes hvy II not '" a
' r.l one s.m'i.'. s..iilal mill on ae- - Oexiiendltlll'l i!n and hadar of nearly thirty- -the next 111. nt. . ii id Ill's I, .ii. I nsie. lite sl.iys ri nus 1 am
wcalhri,
a
lvhl'h the ettv ),:s I.e. 11 iulliii; into
claims to be son of ,;:. rhe.eré'',
CflMniK RMFFAI fl Rll I ÍI s. ami tb.-r- m no fear ,,!w . . ..I nmvvv inerea-ei- l ,.,,. s . linter J.o í s romhotel is- -
HOW CAN
YOU DO IT?
.1 lor tl: mm Our Spring Sacks
and Overcoats
i a st n ; their
--
"
"A! am r i! oiii lndeil he mayor,I.oiis-llaii'c- d
s,, mi ol loiS(i of t'oilv
Can I 'la ' rl an-- a Traveler" in
a Way to Make People Sit I i ami
!.MC".
"we are to'iic. to ti'l busy and see
thai c ni. ii ol. s v, h, her he
votes ill laor "f Ihe hotels or llol. WWit if Vr lInHcre arc smile licures from the bes!Hour. s possible that ..unlit to set youto thiiiKim, if you have Kidney ;,
It Will 1)0
lo tiy them,
than
to
i '..ion. V
am sure iii.it the bond n will cari. .Vhut we an if.'iia to see to ii that tin nrA lone ha ii
. .1
Keiilien i'.'ií;." 1 t'I- - TI IPuff lio
nil1 ii') fi:i !.:''h
v,:m Hi yi in v.!;!'
(".(i if no ii.t'ic
TRY THEM ON.
. IIiam F. fo.l. I"spdal. .,n . ;..! t ii. X
. s - floni lae .eoi,le of Aihll- -
i'ier.ii. "i lii" mat ler - c nth fly -In- I., ...mis. ..f Hellevur lb 0,l.ser alions and ..;..,. u t) s,
o
-
O
O
o
o
4
I Inilll e III ÍI .'I
o.ns,,- he, ,, I...a arce number of autopies at Helie.
fJTMVJ'J IKHMO If aaaaid ITINERANT EVANGELISTS it
MAKE GOOD IMPRESSION $
,,. o,h ol Aihu- -
; ne lii i violin
mans' a d.iv.
s , .n ell t
.. eai hua.lte.l
f. w minc'i a i!
He S ... -
i. r v amh cu
oi of the .iüii;
e. n In e Mime
ilillC W II 1,1
Suits, $3.00 lo $30.00
Two Piece Suits, $9.00 to $15.00r v .w
vile, thai nine-tenth- s or men ano Tm. v,,ui:ii n an.
w
.nun over 4 have 1trll IHsoase H, Vt.,,.s ..f a;e
in some form. See bninr Me, II. a, , ,,,. a! her- .1
Tim..- I . cember. I '":!. P- the !v.iiao :c
And the census slums that over i.. hv
nine-tenth- s of all the deaths from t roul.a.lonr in In
ki.!ii( (lis. ase the lai census year sp.iiiNh bov v.:..
wcie'teal'y dm to Plhihl's I lin-- sc. ie lii.lkila; a
viz f,K mi out ..f li't."". S" I'- - ,ii.lt.ir. ami '
ensus lor 1 loin. he v.it Id on '
Although Or I.oomisisan aulhorr.y i pi.ive.l '
'HTíiíM
d
I'.oin. r ami Wife n pn m ntiiii Hie
World I "uh Mis--i iiar -- .h
PIciim- t'roMils b l.vcfllcnt
Siiivmu.na!.,, , a 'I ov.--n s '. m i . '1
i kai--a- Ti av. I' i " E. L. Washburn Company,
122 South Second 19 West Gold
he ' is I," and olh- -and I Is pi. suninliious. vet we ed mi". ai..l ''"P '
believe with him that nim -- tenth" of ,,- ,.,.f.,h,.
oil 1.. ,.vei- to half s Ids- - ,,irry in.-
"If n.it dor:
,,,',1 Iter
k m; u. st a.
f I'll u - M.
f In W' .rM s
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Prinht's Ihs.ase. for i nk.nev innihie have
.. fu,,o ..s i ann.it t'C denied si. a! ill,1 s,
,s I, 1.1 e. old fid i. ei I 1, I!.
0 o . e.l his n u- - i v. n h r
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V Ie fit . s of the P. a. .1
, ie-.- e oi 1. ss ,,r Mr
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e.lne l! a
.1 in Ilea'
and h; -
s ill. W A.
and show con, !umm Iv that nine- -
tenths i f all the dead fr.-- kl l.iy
treuides had Pi mat's Ihs.ase. a
Mow ' earth, ih.-n- an "Pe will
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nee b id t litti- - lVl. l. ' til ot a
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POLICE NOTES.
EODY OF "SILENT" S.V.iTH
PASSES THROUGH CITY
Í tr ( ai rii lir-i- - l'.t.-- M ni
I ui-- il It'laiit. i.r (.i..-- r
ni lurk Mill.niKiiri.. U tin )),.! i.,i
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CHEERING MULTITUD:
GREETS QUEEN OF SPAIN
!
.! - ' -
BRITISH WOULD PROFIT
BY AMERICAN GENEROSITY
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' I.., , n t--
i. . - ,i r
' '
.M I lll..l
i:
THREE KILLED: SIX HURT
IN MINE ACCIDENT
li:-.- ;. il l li l I i ili- in
I'i .u.- - ii .11, i.i.
3RÍCKLAYER3 LOCKED
CUT AT PHILADELPHIA
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THEATRE
TGiGHT
Second St. and Livd Ave.
D'Enners Romantic Dra-e- a
'he Two
Orphans
Coif Oxfords
:e ii'i ctit.-o- t as ve!
"5 U'C-s- wear, The
P--
'ct Colt used in the
:: the vilest and
' ; akf:v: ;n;y shiny
- far produced.
í c-- ;s vi Oil tlii- - feet,
- ; 'i,,
.
..
J :
.,
u I O II'I
' as !i ii-- ' to aack cr
a-
-
I
.,', Leather.
i k a a:e eat f: ran
R-
-k Oak scle
This i !.?', d is
'
" 'e raw sv ! a
i a':', ;aaiy had and
v.i' e.isit j in style
Price $4.00
-
The hQLLINoSvVOP,THTWI!S
Admission, ICc anil 25c
MAT I EE SATURDAY
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GOOD PROGRESS ON SOI SEWING MACHINE MANIS STILL AT LARGE!TRACK SENDS
nib a ri jr nrMPROVEMENTS ON 1SANTA FE TRAIN Police cr 'lluil struarl, Wire.;Ilorsr, I'.ui'.gy stmt Machine Weill'
Tbronvb Tijrrits t nnyoii Toward;
lü-in- g Sun.
INTO DITCH LADIES' CORSETS.lack Stewart, who drove off hhthel)i an lor Hi" .singer Sewltiar Ala-- !
Ladies' ;lnlle Oriels This t ,, ( breaks all records in the t'oiM'l f,. ., ..,,, rviceable I',,m i ;, ,ei y low pi ic. made of a
THE RIOME
Tcnitoiial Engineer Sullivan
Well Satisfied With Work of
Flood Protection in This
ehine i i mi m n .MiuhI.iv night with a
hay p,,n uní horse an.! a iii.ichine he- -
lotiging (,i the compili), and a vviiV;
helie.ii'.ii :g- lo himself, is si ill in part-- ;
linieiilU'll The Itoliee have now l:lki I;
K""" ...... ...i., siiij..-- , ...i ..n u sme, .on, i ii Man, i; all sl.s; priced al i inly
Ilailsle ;inlle 'oi-.- et. Ilmpiie slrlp.- - will, edging- top and liollom. and sigle band at ai. ,,,.; ,k,; for ,,s-.e- s and sl, .;,iiBAD WRECK OF SECOND ml) .
I.ailli's .liiMiuni i,oi!g r. atiie orsets. uim hands rumiine; Uiitiug!! tntki line; .as k i lasp, and Is ti liiuii.'il on top whli n tillace; siiilc.l In Hie ineraj'.e si.e Hgnre. 1'i l. cd jh. uv
Ladies" liatisle tiiidle t nisi-b- . made ol' line haiUlo bodv. uiili IS single bone siripv. r, ones v.bicli insni
NUMBER ONE AT M AX W E LL j í';.''.'1, 'J X'.'IZ tJltlitiM ihal his new ni : lias ah-- ;
No One Seriously Hint in Do- - earned )eslerdav was thai the man:
i . . .... , , ,. 'had heeii seen driving through Tijera
(be t retaining It- -, ex- -
cciiciii si..iw. .,.,,.u-.,i- .- ...... i.iiiiin.og io. ana iii.iioiii. xviiii ii. in) i in muí insertion,
.I'necl at onlv
Lililíes Heavy i..i c.,c , ,,a- - nieiiiiiiM lúe, ;,,,,,,, un bone wire, l. , rimmed lop and boiiom lie book cl.isi, l. sibauds at ualsl line. Priced at. on1)
Ladies' tul-sel- . made t.l Imtisie. (wo foil gore- - hut dips, four sections (,l' (wo bon.s, :1M, f),,, ,, ,dips, lili slion back, Iomm lic liiMil. sleel and dose siippoilers allai lie,! ii,,iu and side. Pi Iced a(. nulv ..
Ludir' I straight I ronl. Kip Itlp tor-el- s. made nf fine baii-lc- , anil lace irimmci top. live book, lull)
. long; mer iiliilonicn and
fi.--
.c
orcd. Priced at SI (III
Willi between forty mu lift y turn
at wurk it'sing the river hanks, who
twelve tennis, and tin- liver acting
I . asnnnbly well. Territorial Irriga! ion
Knginecr Vermut G. Sullivan, who has
,n-- returned lo Santa, Ke after in.
spoiling' llw work hero is extremely
well satisijcil with what the ruuni)
iciiiiiiuiu in vvnicn an uus '"" 1,1 ' M'"'
, clip, as if lie illloll.led making .1
Leave hack and Two Tin nl' '""" "' rMU Vt- -
saine'ed lie!' Healiort.
j I íllS I I. 'IS I I 1,1,.
' '
I'' m ,. f SiiiI.i l There Call lie . IMultl lhml I lit'
"I'Mhoiiml ,;iss,.K,.r train No. I. ,tn. I : - li in lliuiiici'i)iie.here , allies, lay niehl, rlrtioU a piece Pesnlis tell the tale.r soft track two miles west of Ma- - All doubt is remove, I.
"til I'lty at i::in Wednesday ifit-r- The testimony el' an A Ml. t lie nj lie
nooa and plunged into Hie dilcli, nil v. n
.M!MOi;,,.. ine .oi-sc- uiai ucr .'cui.s ,, on the sine: a straight Inn. I , ,,sc, la.-- trimm.,1 villi ribbon insertion a iiie liooU, lalisi shape; ihe best coi-- ii made lor Hie niouc). Pilccd nl, cui 1.1111
coinini.s.-umer- .s d Mcrnalillo cniiniy
an' doing- tu protect tiiis pai l in' tlic
valley from floods.
Tlic vvorU Is made the .slower un ae-- I
Corset Clasps and Laces
Paragon tiusct ( I.i-- ii: snlrcii riiii'ml clock spring sled, wild one inch atl.icliahio bin k : black, while or drab; per pair
Aniliertiue t'oi-sc- t t s are absobilel) iinpci i ions to nioiMurr ami pci spcral Ion. and wiil n , leave ruM siahi- - on the loidcrg iniieul
while or drab: per pair
I Aira Hrawy P.oiind t aisri Lai c- -. jnrds long; him I, or wdlic; rtieli
(;ill lldge Linen Ciiini Laces. I vards long; white onlv ; price, each
count of Hie high stage of water in a,.,; , ,, '. ,.. ,. - . .. '"l'ei 'M an c::sdy iiivcstiKato.i. blackHie river, hut is poin steadily and el'-- i ,,.,,,': V ''"' """ n.(. nener pi,,t ,aa oe ,i .
. 'ii,,e i,,,, o i i .o s. iraní; o .. ; li I a a . t
' toe passe lo'ers w , re nee. Allot, me, one. v,.v !, ie.. sas tileIrs.ia'ieii up and hi aised, liul none w.-r- "1 loan's Kldin v l'ills ere firs
leetlvely forward lilHe hy little.
Sullivan gives out the follow-
ing siatonieiit of tlie work:
"Ahout forty men and twelve team,
are building (lilies and dams and eui-Itn- tf
channels.
"At the mirth end of the countv the
river had left lis natural bed and tol- -
so seriously iii.iiin.,1 as to prevr-n- heir 4 rn u i t to m a en ion a'noiii I'.uii
eonlitiuin;; their journey. The rain ears ai;,, v.hi'ie li,iiov in Helena
,an of regular No. 1. and a - M ,ni a u Mr. liavbad l.i :i,hle,liioiiKh Hiere w ' a few Shrni.rs oil lor seme i v.iih an irks of s,miilioard, ll was not a Sh piers' : piiu in his and he u ..,! ihen !
e o 1. ... ., .... II. , Children's Knit UnderwaistsChildren' p.leai lu d Knit W ar .. made from Ihe bcs not:-v- ,, ii,i.,ii,,. ,.,, ,,. ,a,,rs are seve,I on bv ihe t men Special double in. ;, litcb lour
nreillc inacdiiics, Improved bullón doles, eiuli IniHon das '." stiiclies making it tboi' mghl) 'vniv, vv I Ic saivi v pin mbe vvliicd prcvenl- - the cloibfrom being' torn when ailacdcii (o Idc iiinb'rgai'iiic.ii ; till si.-.c- from I to IZ onlv
a.ircld WnisH for P.ovs and tilrl on may depend upon llicni being i -- vvli.n is elalme I for idem: long wearing. viiMa. ilou-gi- in" "ai- -
.. ,,... .. '.,, . .. i', ...... l'" nou-s- and the Slu er' speeiaN r..- - .f,iVe.l tli.it (liev all ihal is e!aiii..'.1
'" coo,, ,..v
, lowing ere deloured over the S!.the old dike, and there ovei llowed ami i,is 1(.kv Ml)nt., .,,, ,..ln,.leturned hack to the river bed. part , ,,, : ,,. jlinr ;,, wlU ,., 'pinion lo- th.-- found of I loan's I IBKidney P. Is his si n gi h, ii. .1 w ith Hine a,ci eoiiino ni cooe i.ii.' oio, ;I,N a,,..,, in,, l, n,,,. i, Iticnts: tlir niaiuiiacuii. - siaiuis, o,n-i- 01 c.ci.v 0.1,-- 1, an si. , in j )e:iis ut a;;e. rriee, c;n d
-- '
ed u pon II, d S supporting ihe pauls
ni? the auia Ke trackn a sain al iia a a s l, rom; i ,,:,French. Five hundred feel ,,f rack : h.n t i . can he .1.- .m
was torn up by lite wreck.. The Santa otilv lo remove hirk o
P.ovs' Suspender or skeleton Waists. II lakes tlie place ol Hie tin, lei waist
lime; no buttons lo sew on and no g: all sizes Price.
mil und. i'.vear and acts 1- 1- a brace at the sun,'
-- aC
Coi ralles bridge and pari below; this
little o!d ditch was converted into a
rasiUK river, and the retinnlim water
froiu it would have very soon under-
mined the old dike and then been
I, It to run promise uously over the
valley.
! officials did everythhlK possilile o r. ' je Iron, all !'., n in a ueieten w.iisi-.- . wiiii nose supporters a : : an cntirei, new Idea in elnhin n s nud' rvv aist-- , ; tillpaiov. We al- - H t'bililrcn's Xewpin tp in's 21 .,. e: price J..Cnews i.f Hi.- ileraiimeni. ;imlsuppress u;ie; m, mi h, a -
an tii.t i e. ,,ii, no lea rue. I in llns e.ry l.idney p,(i en ,f,. i,, i,:
'( dn.s,la lliuh: was thai a ' f rt h; h " ,o' n,:.l :i,,l t! ,. it c,
n ?'. nip- - a
not 3J
's Kidney iM
fi,,' T'npi'd i
-- So water was itinnine in the old:u.,s 'the dit..'li. hoar one eon, plai e ine of
ehannel at n!l for ever a mile above, part of Hie cpiipmenl was ra ns- - : on ,s ,f I; ,1 ne t"..iille 1'iatHie oiii bridKe, and part of the lili- - ferre.l to another train and most of ndvixe the use ( i;proveinetii work lias been in euiliiiK aithe s '.in the .h t rain rns."
sinall MnilglH canal up through III: eiiiiie in yesterdav a: I era,, on, a nif cents M ill.n t n t .
old channel and then ilaminiiiK: off ih hi uisch in sjiois and a little lea vous. .ew V,e k ..! eueuts for
water flowlnii In the new channels; M1, hM deelirin. hal il was lint h in sta tes
this little canal KUide.l the water as it .,, :,p ,.,u. lilsl v,u the n,al ,,fli- - llemeniher H e r.tme
was forced back thereby niiikliu: hieials of Hie road nrol'esse.l to k n ow la ke no o: her
SPECIAL FOR TIIIS WI:Í3K ONLY!
FANCY SILK BOW TIES This is a Bargain that is worth while investicjaiinrj, and will pay anyone that
wears a tic to take advantage of. The price which they will he sold for during this week is practically cjivinrj
them away. They arc all lc styles and patterns, and arc sold regularly at 25c. They go this week
only at, each f)Ctllat.idmi ahsnhiiely nothing" l.or sale by a
- dea 1. a Price r,n .ftdo Its own work of eutlin'' out lb.
ehannel : trahvht Ihi otii'i to the
IdldK-e-
"Iliiíh wa'er al this tone ol the
no freight' w as ,1. railed.
Tl,e following ofiieial .'tateinetit v. a DEPUTY MARSHAL BRINGS sifinally .vent out ,,f Hie olliee ol 111,' ,li iMAN DOWN FROI RATON BOAI ran I Homero I'meii. il at (.an- i; f.1 I S I' .J í'i I t rmiiGHTfor iolal ion ot i Idmiiud I ILo II.Him a lit put v sheriff.
: Phono Í013. Gokl Avenase and Second Street
has made the work very dilhriill, hut islon .siiieriiit, ndent at i,as ', ;;h
the necessity was very How- - late last niKht, tliirty-i'oti- r at! r
ever, the work I; iirojiressinR ver.x the accident:
nicely Mini it iJ hoped that the higher "Passenger train Xo. I left tin-
water will hold ..IT lorn? lo al- - Ha, k one and hall' miles cast of
low the n w work lo he completed, Maxwell City, at :."..". yesterday al!, r- -
"At other places w heic the chan-- j u,, nu. The tender left lir.,t and ua-H- id
Is i rook"d. little cana is ,,,m eel by the eiííht ears of the
are lieinK cut to st ra iuhl i n sanm ami, n,,in. x,j ears ,verc .UMiurmd. T:i
the banks are brills; proteeled w iierc iraeU was torn up lor live Iniiuir
He current is lieüinniiiK to uudermfne f,,,., ti,,. ,:1vsem;. rs w.-r- shaken u,
tlieni. hut none were suHjeieni !y iiiiui,-- t,,
.New dikes are lioinsí eoiiytrucip.l H taken to Hi" has Vents leephal.
where necessary and old on s ate be- - one man had his wooden ha; broken.
iiiK built up lo a true xade and tln'i 'he claim adjuster advised three pas-wea-places made strong. 'senders to e.o to the railroad hospl- -
The work in Sandova! louniv lu-jtti- in A ll,,i,iier,iie hm they refused
not yet commenced, but some dyk. sa vin;; t hey ere not badly enough
will soon be done and hi Hie fall jured. The track w;is i l, til ed all r
when the river is low. and nieu and teen hours."
loams ate more al liberty, the river ,
lleptltV I'
Sill lib has at
a t n e i ':' 1, !.
him 10 H.i ,
I,,, ,. . ,i ,,.',,,. Kl
ll. Pom.-".- a o i, a
' Notice for F'uhüeaH' n
deputy ft., rill a lid ma rsh of I
le a la 011, is cha ged illl v
Hon ol' He MiiiiuiiH ad- 1" mi:
ried and living in U.n.m wil Ii an
ni: Í GÍ! &'l;'b- ! rlnr ill be liiter'-.r- l..'i'.l of- Jj The Sf. tm S,:n:p!s
C.:-
-h Rooms l...:ler In
il. Al ITCH I'LL
CITY SS.VtEOER
woman. , ra ry to I lie s a t ut"s ma
and ;.r,.v fled. i.'.'Ki;iti(',s. pin tsfova H.r.
, .,, ia,,,, ,,',, ,,V Chi'ni X. M . ha" ft
i ll ll m ,1.1 ll I 1 It.!,,t dolí I lijm.ii ;vrM. A fi). ll..n I'lm l,n, (1f Ino.oric.l v.'lniu. l ienorto wliilo nvvB" id ueitrv (niri O.I liters. I lacr Simr i)r.i.,ra" I'd nol a r his lo ma ke 9fei 111 W ilnnnpr Phnnp 17 li AM the ibi.ulnr K. no ei.r. l'" lili l'inn WIUi I .will lie straightened In several places!and bunks ;,i "tooted." ai d , e ir pro,, ni apeo, i ,o o,.RAILROAD NOTES. I , 13 Mom lay. '! ml iatur.litr
atíSWSajssíWJE Nijiit tt.n-.ti- i noicth Tiii'tn ttTiifrrJOSÍlf'ü H.1HM.TI,W I IK i"'"-- Ml ,,- s f, , as: el hi made
.May 1. I :'. I
! V. a'ild '.' YY. ',.' S. W.
ion ::. n diip S ,.. a nge il 11.
,n I N il said pi "!' will be in nh' h -
i.,, ii. w. s. i n ' , .i s-
. -
CASINO
THEATER
Saturday, May 4,
m:w ii;i;m.aho i..w W(.,,, ...j,, ,,.,. ,,, ,ay,.,i, i, ,,.
Mr. Sullivan lias tilso a cir-ith- is being oeca-ione- by the . ami-mou-
ular letter disciissin); the a ppropria- - et ra domain! on no, live o.mer and A. Gertíg,: i, ,,'Oir 4',".1 'Itl.
-' ,';'VV'":,', U " " 'Hon ot witter rights un-le- i .lie irri-tta:- n ,i, ws. At last uiiu .o. ,
a. in. and Xo.d f .. .1) ( t i on un- - ion, al A i,,l,in on
X Al.. on .li.uo :,. :'.. '''", I 'r .: 1.1 .,..,CONTRACTOR and GUILDER 'Lh cry. feed and Saicv- -Isi V'.r
was sell
lor .'I: I.",
1 were
Two seellons of X'
bonis late. I .. , s ll,,' o . o f' ' ct'i a wn in.!,r J Vi hn'it: i ni t' Mn.p I lu . ( 'upper Ave.
..STA!J:S...
atinii law passed by Hie last legi.la-(I- I
re which wiil lie of general inlel-isl- .
The letter follows: .
Mr. Sullivan has nddiessed the com-
munication pari ictil ;) ly to county
clerks, survi v ors and al torne) s m or-
der tha: tiny may fa in il ia i ize Hum- -
Jilo po e ills COH ' 111 11, OIS si. I. liceA ' ft''- - (i o. cell va loll of. Il.c land. i;:.urit'.i 's ri.'t c I 'ir. u
W",: rtí i..--
u '",' .rV1! " '" - "'i'i'"'.
t ,.r aUIi ,l, t
Pilone si;
I H HI. til' ''"'Ul;'"ls A. lane, eio Vah-inia- Ton .'.p, r, ii.ag , -
Rinnrddi IP. rue n Ki.ccinll.Sadi.lle llorseM.
'1 W. Ullvrr Avenue. A Ihiiniirraoe
ling of tin- board of ,li
( 'hamper ,,, I 'onaie
it was lo ei
ega t s lo he convent i
gill agent s ,,r h,. railr,
At a m,
lots of t:
in Ml I'as
ta ill t he ih
gellel I'
i t .... A
i rwwrftwiv' '''m'xvÍ'k'i.' u oTIUHb Ih gisP r. fi olad A!l'Upierp:ito J'inr,Mveiy itaj la
the wwU. !'DIOHAMA THE "SHORT LINE" K I ZW S Mlaniniiig- iniii 'ew' Alevleo. Tois e,,n- - It y licet V A f"Zi LThe verv liesl nf
mil tull..i nt I1M1I. lil.lllWVOlM Crimps of Colo-- 1 mtiitéirept tsuediijr. a )tn liningI VI Nnrili Tdiril sliri'l. In.piircI N i IM.pi;:
i i ;
enl ion has been invit.-- o 'as--
by " d I'.lso and Son, ll w M ail- -
roa. and shoir ,1 il meet ,n Hie con- -
enti,,ii date, which i n 'l'llesiia..
t he i 'haiuher of l 'i.mne w PI giv, a
d inn, r or urn loon in h ,iimi- f Míos,
in alien, lance.
Andrem It.uuero'" Meat MurWei,
--
t I West liold Atenué.
i ado, Utah and Nov win; to ,3.
f. - I "S
. .
'onver, (..niorado mhui'"; an ..!.)., a,. IN col)NTni--9- .
The M luiu'l forget that our dilcr lakes!
vour order for any kind itf bakery
)i goo.'s. 1'. ;. Pra A to., (rué. is. i '"'IN'-'- iev.7 i, t. ll',,M,,',v ,si,.-- t'n
."' ami, ,11. m ...--
fitentjard Practico txclualvrly.
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selves with Hie iKv, rules and regula-- :
lions prescribed and ic-- according1)'.
As N'ew Mexico people generally "'''
niicresled in irrigaiioii, lie circular;
lei ter is toililished lierew ü h
"It is my desire lo call ..i:r a'.len- -
lioll to pailS of Sect ell HI. llotl.se hill
Xo. I JH, of ,lle last legislative a."'elll- -
hlv, which reads as dio.--: 'Any
perseii. a , win ion or corporation.
public or piivatc. her, afier mi ,,l ine,
lo IK, ii it- lie right lo Hi,- I,, in ia
use ol any waters, shall, b, ,,a- can-meiici-
any eonsi i ael i, ai lor such,
purpoMs. make an application to Hi,
let rial . nginror tor a ,; i mil P-
appropria.e in the form required by
in.- rules and regulan, ns establish. ,1
I,;, him. together Willi such inlorma-IÍ..S- I.
maps, field uol- s. plans and
speei i i, a t hms as ni,,y he n l"
sliow Hie inel'aed ami pra, lea In lii;,- of:
BI3
Pueblo, is by moy of Santa Fe,
New Mexico, and the ninm BtrMt. o..p UnlU IUIm Fttant Cm, . 71I' J I inrnl Ide vc'ry .1 e- uf n.eu.s you U O O , í' ii I í V VUB ICIO ItjL 1
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Ib to!, ire .Ihe a g', Ills 'lave
met in la rger e, a. in I iivei Man-- !
sus l 'il v, ami ol In r p. II is id
Ihal ih.-- at--- wil'ing to come lo 111
i 'as-- v. ti h In . ee,,l ei ,, he ag.-n-
foi- Ih.- liver and Hi, Hi ande id.
who iusi-i- ,,n Hi,- e,,n--- nt aei being
or telcpliuniiiii oiir order In. MERCHANTSProductions a Moiniii"; .o.ir.-.a- l want nil. DENVER & lllO GRANDERAILROAD
Tliioij.'-j- the foililo San Luis
h'-'- in 1, r
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man 'l.l niel llalli-- fro;,,A hi iiial IP's VI Peen Ol Ill-Il- l. ft 8lK'tlyil llTOI I'llQ! ' J SIia Sania I',- 'elhi. i 'oiorado,
ii r.l.-- ) morning-- and tumbling he-lms, h Ihe ea Is had ll is lie I, loot cat
GOOD MUSIC
'fl FRENCH FE.TflLE HHie coisl rnel ion and the iii'llllv m in
"-
- -
- - Valley; also to the San Juan
W. L. TRIMBLE & COMPANY Countiy of Colorado.AH ,,tf He was tak. n lo He- hospital ala pi, li.-- r. : to complete Hu- san, tM i r I I. L o. EPretty Illustrated Songs;
Pin- - ' Illl'IVi, 4 t'f. t 4lt 1(lil IPP fill Hi ITIt !'! IHll-I- itl L'jHFVffl KNOWN TO FAIL h.v i m f j
"I ' IP Hole . Ii fl.n.Jcl. fs. ,.,. p.,,, f.fl
1b TltANKI'Tf
.. SI AIH.I.IH...a a THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
tor Iniorui.'ilioii im in rales, train
serlcc, ilcsiriplive III er'it lire, mMi, .
S. K. HOOPER,
s.teii maps, field meas. lans aini,., junta and is repon,-,- as doing
spe, ilieal ions shall be made from :ir- - , . ... llallis v.a- - a ol
lu.tl suivevs and mints, a ml , ;., ,,,,, ,, ,s mahl.-i- i Hip
shall he duly filed ill Hie office of tlie when Hi'' eiiia-U- l lie occul ted.
tern ia! engineer afur Hie npp.ov.il
,.f Hie application. 'I'm tenipoia oT KOI, IS I 'Oil ll! P.I'.llMv
. ngiiieei- ma) te,tiiic .'Pld.ll mal ii:lor- - ',ST p Till-- I'l.'llNCIl P.MvCIM'.
Heanlifill Wo; It- - of An.
csl Pielol la 'f duet oes
I tea Is ,si, w
I'lill f 1.".!'. Hoc,
s i : i r i : i ; vni'i; sí:.'.- -
W t. n i' vet V,,, '(',.,. ' t'l".'Ja
M i,., ii,..., ,..(.1 1... iii,I tri Cla Tnruoata at I'rr,"ii- - ' a. . " i ... Ul
n'lr Kir.i:. i.i.y. oño m.t o;ii,i ..-.- ' ... ... - . ' " " i wa "i MéMVémUwianuatrMniaHei, not provide, lor in i ne gen... ,,ft., ;;(i i:. Í.UJ VUol nusli'-'a- u HVÍ.IIJ- - Np I'liun lúa. uní riiune I i'i v ii, u'i,ii, Said i'i libtuj'rruue by the J. H. O'ReHly Co.ales and r. gula iocs, in a v eu
,lv ing the nivel sion of l iv e hnn.lr.--
eiilnc feet "I', water iii-- second, m
more inan iniii) n,.,n
h. nidation. The own. is ,o vvoiKs g
to stoic or cari) water in' ex- - a
e ss of their needs for beiielieial use,
in i) make application for such ex- - Virti''Tl
'1i- I t J Ir 3 MSsj"-!.'
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XShe Future Pat trocid Center of JVeto Mexico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF AL8UQUEKQUE, N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FRO?." GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBL'C OF rVIEXiCO.
' The Helen Dobin and Improvement Company
íQíCOItPOBTil!D
i
Arñ thñ owners of the Bpicn Townsitp. rnnsistine of 1000 Rijsinñss anrl Resldcnnfi I nts. sie 25x142 foot, fronting upon CO and 70-fo- ot rt;f(.to and avoiiuos, r i ,h t in the business
ce- - and shall be in Id ;i nsiees ,,l
mi, h ngiit for ihe patín s applving i h c
n.i it t a beneficial use. shall,,, called :,, i water i:gh's lor n
a onah!,.. prilf and to -- he
e for silch jiari i. - at reasonable
mi, - for si ,,i age. cai r.i inc. or both.
He- i ase mav be'
'I he general inel h"d I" ae.llil e Ihe
lignl to tiie beneficial use of an) wa-
ll s. h,. tis follow s;
Al'p r the api'lical e.n lias he, n l
i.iv.-il ulaiis and specif Hons
a mined by the terri ,,t a i engineer.
Ihen if in his opinion Hiere is unap-1',,- .
pi ailed water available far He ap-
ple aid. he will authori. said .ippli- -
..ml to ptlhlisll notice of ins iliteclcl
a ,i oprta! ion in some wsp. p, r "I
g. m ra i It eula ion, v i! Inn said sin am
s s . in.
"i m or al'ler the date w Ir, Ii was
M , it ad in a bov e not., , t ne lei I ifo-- i
ail i agin, i r shall delerinin r on
the ' vi, ier.ee pre-.-nl- le parlb s in-- 1
ia .1 and from sui vevs and rec- -
la. re - U!iapp,op: iaP ,1
v
.!. i vaila I,'., for a pt'lic a nt. ll
W ill then apl'l ove flic a pplica i ie'i
p. ,m.i o. ,. pro,. riaic. v. 1.1 h I !' a
"o s a ncrin't.
"Wh. n the vvoi have b. en ..n- -'
le.l. the tcrrltoi ..' engineer shah
a them lo he inspect, d. and If
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Dopct GiourHs. The Atohimn, TopcKi h Sarita be Railway Company h now '.U pxtonsivo dopiit r.io'Jnds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side tiack) to accommodate its immenr.s ri'i'cr and freiaht tiaihe, Harvey v,Uv.r Hon.", round liou:;o( coa!
nhi'tps-- . wntpr tanks, machino fhons. pte.
THE CITY OF BELEN has a oooulation of 1500. and several hrw c üvirn-- , the Belon Patent Roller Milis with its 150 ove !'i a day capacity, wi'-.- ry, (ft:. It i:
cant and woo!,1, bOiiWlargest shipping point for fio jr. wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in N w Mexico, f io;n its location upon tie great tiut boo iivk. r
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial p-- int cannot be estimated. Al' fa:,t limried, m.a!, nxpicss and fio'-- l: t tiams will rass th.'-ni--
Ml.sf.niorv. will then sin ins cer- - ". t.vo caaiciu1., a i : :
: trims oasv. On: tla-- ci
Qhicagc, Kansas City, Galvestun and the Pacific Coast, The water is por I an
r'iüh. thtpfi holeis. restaurants, etc, It needs right now a good up-tcda- ie ;
IIlis I'.',-- '
w a ler lias In
the ten-I- ... Vi J 'I v.i.v-- - ..w.- - -- , .
, i, pa' t" '
nl rgi'o i
a pi l "pl nil'
U
rha..f. monev cash: two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with int'-'on- t at 8 per cent por annum. Tdle perfect ana w.twv doefh give
and a good hctfl. The luís cife.cd ate low n
raiou'irs and prices of lots cai! in or wite to
ss'.ie li' ens.- folea
Come early if you wish to secure the choice lots. For furthernis s, n; ;, ,.n i a.
' ' 'Oiidr H1 any unii.--
..ia
The Belen Toyi and Isiiprovemen.i Compaay'.v oe( dm ( . Í i.btai'.i'.g 'gi"h. r.epcial Use of vvat.-i- l ia! k'.'! a ppl i, aiion for p. n il to " "at- - mil. lie waters and in-- :i ti -
or ., in, ill, ing san.e vv o
ipid ii at ion. lo ,,, s,. ,.. - i ag t
ii.it water." XiM. M. WEHGi J vet e ti.ir yJOV 3ECCR. Tresident
! you Imvi Iruni.le tretllnr the1
! nf ;n.l. n,i alil. I'i v us I'
' I'rnil K '.., t.r.cl's i
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i WAGNER. HARDWARE: CO.
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Railroad Avenue.
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